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The Oxford Dictionary of Scientific Quotation 
W. F. Bynum and Roy Porter intend to publish this dictionary which will include 
mathematics and the whole of the natural sciences. Quotations may range from a 
few words up to 100 or so. The fullest possible original-source reference should 
be given. 
Quotations should be sent to the Editors of ODSQ, The Welcome Institute for 
History of Medicine, 183 Euston Road, London NW1 2BN, England. 
